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Development, validity, and reliability of a scale of food preference of imbalanced diet
 
Yoshiko KATO and Makoto IWANAGA
This study tried to develop the Food Preference Scale for Imbalanced Diet (FPSID), and 
evaluated its validity and reliability. For pilot study, 10 university students (5 males and 5 females) 
participated in semi-structured interview; it was used to construct scale items, considering food 
preference for imbalanced diet. A questionnaire survey was conducted on 920 university students, 
including 673 males and 247 females. Exploratory factor analysis which revealed the FPSID composed 
of the following subscales: aversion to hated food, aversion to food sensory, aversion to vegetables, 
receptivity to diverse food, and receptivity to the same food. Cronbach α were above .76. Confi rmatory 
factor analysis confi rmed validity of the scale too. Correlations between the FPSID and neuroticism and 
preference for novelty food were reported. Based on these results, it was concluded that the scale was 
valid and reliable for measuring food preference that relate to imbalanced diet. 




































































































































面接を行った．平均年齢は 22.6 ± 1.1 歳（男性：22.4
± 1.1 歳，女性 22.8 ± 1.1 歳），調査対象者の学年は
男女それぞれ学部 3 年生 1 名，4 年生 2 名，博士課程




















大学生 920 名（18.6 ± 1.0 歳）を分析対象とした．
男性 673 名（18.6 ± 0.9 歳），女性 247 名（18.7 ± 1.3 歳），
有効回答率 95.5％であった．対象者全体の平均 BMI
値は 20.9 ± 2.6 であり，男性 21.2 ± 2.6，女性 20.2 ±
2.4 であった．家族形態は，核家族 82.5%，拡大家族
15.8%，その他 0.5%，無回答 1.2% であった．居住形
態は，一人暮らし 37.2%，自宅 56.6%，食事つきの寮
2.5%，食事なしの寮 2.1%，その他 0.7%，無回答 1.0%
であった．
欠損値は，分析ごとに除外した．また，統計解析は






（4 点）の 4 件法で回答させた．
神経症傾向　基準関連妥当性を検討するために，性
格特性用語を用いた Big Five 尺度の神経症傾向を測定
する 12 項目 48) に，「全くあてはまらない」（1 点） か
ら「非常にあてはまる」（7 点）の 7 件法で回答させ
た．これまでの研究から，神経症傾向は行動の抑制系








































































を算出したところ，第 1 因子（20 項目）はα =.94，
第 2 因子（26 項目） はα =.92，第 3 因子（8 項目） は























































これら 3 つの下位尺度について，1988 年 1 月から
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